Dissertations and Theses Completed in Folklore by Editors
DISSERTATIONS AND THESES COMPLETED IN FOLKLORE 
The staff of the FOLKLORE FORUM asked each corresponding editm to submit a 
list of folklare dissertations and theses completed in their programs. This 
bibliography includes all of the dissertations and theses completed at Mem- 
orial University, University of California at Los Angeles, University of 
Pennsylvania, University of Texas, and Western Kentucky University. Rainer 
Wehse, our corresponding editor from West Germany, has incluaed work completed 
in Austria and Switzerland. The list from Indiana University does not include 
the dissertations and theses previously published in the FORUM (vol .  2, no. 5). 
Indiana University 
Abdulkadir, Dandatti. THE ROLE OF AN ORAL SINGER IN HAUSA/FULANI SOCIETY: 
A CASE OF MAMMAN SHATA. Ph.D., 1975. 
Adams, Charles S. NEW HAMPSHIRE FOLKLORE: A REGIONAL COLLECTION. M.A., 
1968. 
. THE DIMENSIONS OF FOLKLORE IN THE WRITINGS OF NATHANIEL 
H A W T H O N ~  Ph.D., 1973. 
Adams, Robert J. SOCIAL IDENTITY OF A JAPANESE STORYTELLER, 2~01s. Ph.D., 
1972. 
Baker, Ronald L. FOLKLORE IN THE bIRITINGS OF ROWLAND E. ROBINSON. Ph.D., 
1968. 
Bianco, Carla. THE TWO ROSETOS: THE FOLKLORE OF AN ITALIAN-AMERICAN COEI- 
MUNITY IN NORTHEASTERN PENNSYLVANIA. Ph.D., 1972. 
Blaustein, Richard M. TRADITIONAL MUSIC AND SOCIAL CHANGE: THE OLD TIME 
FIDDLERS ASSOCIATION MOVEMENT IN THE UNITED STATES. Ph.D., 1975. 
Brito-Hunting Bear, Sylvester J. THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF THE PEYOTE 
CEREMONY THROUGH TIME AND SPACE. Ph.D., 1975. 
Bums, Thomas A. A JOKE AND ITS TELLERS: A STUDY OF THE FUNCTIONAL VARIA- 
TION OF A FOLKLORE ITEM AT THE PSYCHOLOGICAL LEVEL, 6 ~01s. Ph.Dn9 
1972. 
Carpenter, Inta G. REPERTOIRE: OF JANIS PLAVNIEKS, A LATVIAN STORYTELLER. 
M.A., 1975. 
Clements, William M. THE AMERICAN FOLK CHURCH: A CHARACTERIWLTION OF AMERI- 
CAN FOLK RELIGION BASED ON FIELD RESEARCH AMONG WHITE PROTESTANTS IN A 
COMMUNITY IN THE SOUTH CENTRAL UNITED STATES. Ph.D., 1974. 
C u n n i n g h a m ,  K e i t h  K. A STUDY O F  T H E  SOUTHERN FOLK SONG S T Y L E  AREA SWEETHEART 
MURDER BALLADS:  THE SEARCH F O R  AN O I C O C L A S S .  P h . D . ,  1976. 
D a n i e l s o n ,  L a r r y  W. T H E  E T H N I C  F E S T I V A L  AND CULTURAL R E V I V A L I S M  I N  A SMALL 
MI-DWESTERN TOWN. Ph . D . , 1972. 
d e C a r o ,  Francis A .  FOLKLORE A S  AN H I S T O R I C A L  S C I E N C E :  T H E  ANGLO-AMERICAN 
V I E W P O I N T .  P h . D . ,  1972. 
d e M e d e i r o s ,  Maria. MORFOLOGIA E TRADIF~O NA 0 0 ~ ~ x 0  CURATIVA EM SL MATEUS. 
M.A., 1973. 
F ikry ,  M o n a .  WA: A CASE STUDY O F  S O C I A L  VALUES AND S O C I A L  T E N S I O N S  A S  
REFLECTED I N  T H E  ORAL T R A D I T I O N S  O F  T H E  WALA O F  NORTHERN GHANA, 2 vols.  
P h . D . ,  1969. 
F ish ,  L y d i a .  T H E  FOLKLORE O F  THE COAL M I N E R S  O F  THE NORTHEAST O F  ENGLAND. 
P h . D . ,  1973. 
G a l l a g h e r ,  James E. T U R K I S H  MARRIAGE AND BETROTHAL CUSTOMS. M.A.,  1969. 
G i m b l e t t ,  B a r b a r a  K i r s h e n b l a t t .  T R A D I T I O N A L  S T O R Y T E L L I N G  I N  T H E  TORONTO JEW- 
I S H  COMMUNITY: A STUDY I N  PERFORMANCE AND C R E A T I V I T Y  I N  AN IMMIGRANT 
CULTURE.  P h . D . ,  1972. 
G o p a l a n ,  G o p a l a n  V .  A P I O N E E R I N G  F O L K L O R I S T :  JHAVERCHAND K A L I D A S  MEGHANL 
(1896-1947) O F  SAURASHTRA' GUJARAT,  I N D I A .  P h . D . ,  1976. 
G r e e n ,  R a y n a  D .  T H E  ONLY GOOD I N D I A N :  T H E  IMAGE O F  THE I N D I A N  I N  AMERICAN 
VERNACULAR CULTURE.  P h . D . ,  1973. 
Hines, D o n a l d  M.  DUST D E V I L S  I N  THE GREAT D E S E R T ,  A STUDY O F  T H E  I M P R E S S  O F  
THE F R O N T I E R  I N  T R A D I T I O N A L  ANECDOTES OF HUMOR AND EXAGGERATION I N  F O L K  
BELIEFS, AND IN TRADITIONAL SPEECH GLEANED FROM SOME OLD-TIME WEEKLY 
NEWSPAPERS FRQM T H E  INLAND E M P I R E  O F  THE P A C I F I C  NORTHWEST, 6 vols.  
P h . D . ,  1969. 
H o f f m a n ,  Frank A .  AN ANALYTIC  SURVEY O F  ANGLO-AMERICAN T R A D I T I O N A L  E R O T I C A ,  
2 vols. P h . D . ,  1968. 
Hurreiz, Sayyd H .  J A v A L I Y Y I I N  FOLKTALES:  AN I N T E R P L A Y  O F  A F R I C A N ,  ARABIAN,  
AND I S L A M I C  ELEMENTS,  2 vols .  P h . D . ,  1972.  
Jahner,  E l a i n e .  S P A T I A L  C A T E G O R I E S  I N  S I O U X  FOLK NARRATIVE.  P h . D . ,  1975. 
Jason, H e d d y .  C O N F L I C T  AND RESOLUTION I N  J E W I S H  SACRED T A L E S .  P h . D . ,  1968. 
Jones, M i c h a e l  0. CHAIRMAKING I N  APPALACHIA:  A STUDY I N  S T Y L E  AND C R E A T I V E  
IMAGINATION I N  AMERICAN FOLK A R T ,  2 vols.  P h . D . ,  1970. 
Jordan, R o s a n  A. THE FOLKLORE AND ETHNIC IDENTITY OF A MEXICAN-AMERICAN 
WOMAN. Ph.D.9  1 9 7 5 .  
Juan, C h ' A n g - J u i .  FOLKLORE AND VALUES AMONG THE NAN-A0 ATAYAL, FORMOSA. 
M.A., 1 9 7 3 .  
L a n k f o r d ,  G e o r g e  E.  THE TREE AND THE FROG: AM EXPLORATION I N  STRATIGRAPHIC 
FOLKLORE. Ph.D. ,  1 9 7 5 .  
L a p a i  , S u z a n  . RAWANG MIGRATION ROUTES AND OWL TRADITION. 
L o m b a r d i ,  B e t t y  R. FOLKLORE I N  THOMAS HARDY ' S  WESSEX NOVELS. P ~ . D .  , 1 9 7 5 .  
L u n t ,  C. R i c h a r d  K. LOBSTERBOARD BUILDING ON THE EASTERN COASTOF MAINE: 
A COMPARATIVE STUDY. Ph.D. ,  1375. 
McCulloh. ,  J u d i t h  M .  "IN THE PINESt1:  THE MELODIC-TEXTUAL IDENTITY OF AN 
AMERICAN LYRIC FQLKSONG CLUSTER. PLD., 1 9 7 0 .  
Messenger, B e t t y  T.  FOLKLORE OF THE NORTHERN I R I S H  LINEN INDUSTRY, 1 9 0 0 -  
1 9 3 5 .  Ph .D . ,  1975 ' .  
M i l s p a w ,  Y v o n n e  J. AN ANALYSIS O F  FOLKLORE THEORIES . . AS APPLIED TO GREAT BASIN 
I N D I A N  ORAL NARRATIVES. Ph .D . ,  ,1975. :  
Misra, ~hadag rah i  . AN EVALUATIVE STUDY OF THE WORK OF VERRIER ELWIN, FOLK- 
LORIST. Ph.D. ,  1 9 6 9 .  
Murphy, Maureen. THE BATTLE OF BALLINAMUCK: A STUDY I N  THE DYNAMICS OF ORAL 
TRADITION. Ph.D. ,  1970. 
Nad im,  A s a a d .  TESTING CYBERNETICS I N  KHAN-EL-KHALILI: A STUDY OF ARABESQUE 
CARPENTERS. l?h . D . , 1 9 7  5. 
O r i n g ,  E l l i o t t  L.  HA-CHIZBAT: THE CONTENT AIID STRUCTURE OF AN ISRAELI ORAL 
TRADITION. Ph .D . ,  1974. 
O r t i z ,  Norma.  THE FIESTA PATRONAL OF SANTIAGO APOSTOL I N  LOIZA ALDEA: I T S  
HISTORY, LEGEND, ORGANIZATION AND MUSICAL OCCASIONS. M.A., 1 9 7 4 .  
P o w l i s o n ,  P a u l  S. YAGUA MYTHOLOGY AND ITS E P I C  TENDENCIES. Ph.D. ,  1 9 6 9 .  
R e u s s ,  R i c h a r d  A. AMERICAN FOLKLORE AND LEFT-WING POLITICS,  1 9 2 7 - 1 9 5 7 .  Ph .D . ,  
1 9 7 1 .  
R o b e r t s ,  R o d e r i c k  J .  "THE POWERS BOYS," AN HISTORICAL LEGEND: I T S  FORMA- 
TION AND FUNCTION, Ph .D . ,  1 9 7 4 .  
R o b e r t s o n - d e C a r o ,  C a r o l  E .  TAYIL: MUSICAL COMMUNICATION AND SOCIAL ORGANIZ- 
ATION AMONG THE MAPUCHE OF ARGENTINA. Ph .D . ,  1975. 
Rosenberg, Neil V. STEREOTYPE AND TRADITION: WHITE FOLKLORE ABOUT BLACKS, 
2 vols. Ph.D., 1970, 
Roth, Klaus. THER CLERICAL LOVER IN GERMAN AND ANGLO-AMERICAN SCHWANK BAL- 
LADS. M.A., 1969. 
Schmaier, Maurice D. THE SYNTAGMATIC-PARADIGMATIC MORPHOLOGY OF FOLKTALES: 
AN INTEGRATIVE STUDY. Ph.D., 1972. 
Sklute, Barbo Me LEGENDS AND FOLK BELIEFS IN A SWEDISH-AMERICAN COMMUNITY: 
A STUDY IN FOLKLORE AND ACCULTURATION, 2 vols. Ph.D., 1970. 
Smith, Robert J. A PERUVIAN PATRONAL FIESTA: ITS COMPONENTS AND THEIR 
INTERRELATIONS. Ph.D., 1968. 
Stahl, Sandra K. THE PERSONAL NARRATIVE AS A FOLKLORE GENRE. Ph.D., 1975. 
Stone, Kay F, THE ROMANTIC HEROINES IN ANGLO-AMERICAN FOLK AND POPULAR LIT- 
ERATURE. Ph.D., 1975. 
Thigpen, Kenneth A. FOLKLORE AND THE ETHNICITY FACTOR IN THE LIVES OF ROM- 
ANIAN-AMERICANS, 2 vols. Ph.D., 1973. 
Vlach, John M. SOURCES OF THE SHOTGUN HOUSE: AFRICAN AgD CARIBBEAN ANTE- 
CEDENTS FOR AFRO-AMERICAN ARCHITECTURE, 2 vols. Ph.D., 1975. 
VonBallmoos, Agnes N. THE ROLE OF FOLKSONGS IN LIBERIAN SOCIETY. M.A., 
1975. 
Webb, Hilda. CINCINNATI NEWSPAPERS AS A SOURCE OF FOLKLORE THEMES, 1805- 
1840, 2 vols. Ph.D., 1975. 
Wehse, Rainer B. SCHWANK-SONGS ON BRITISH BROADSIDES: A CLASSIFICATION 
AND COMPILATION. M.A., 1969. 
Wiggins, William H. FREE AT LAST: A STUDY OF AFRO-AMERICAN EMANCIPATION DAY 
CELEBRATIONS, 2 vols. Ph.D., 1974. 
Wilson, William A. FOLKLORE AND NATIONALISM IN MODERN FINLAND. Ph.D., 1974. 
Memorial Universitv 
aCasey, George J. TRADITIONS AND NEIGHBORHOODS: THE FOLKLIFE OF A NEWFOUND- 
LAND OUTPORT. M.A., 1971. 
Jackson, Susan H. S0P.E MASKING CUSTOMS OF A GERMAN-SPEAKING CENTRAL EUROPE: 
A DESCRIPTIVE STUDY. M.A., 1973. 
M u r r a y ,  H i l d a  E .  L .  THE T R A D I T I O N A L  ROLE O F  WOMEN I N  A NEWFOUNDLAND F I S H I N G  
COMMUNITY. M.A., 1972. 
Posen, I .  Sheldon. SONG AND S I N G I N G  T R A D I T I O N S  A T  C H I L D R E N ' S  SUMMER CAMPS. 
M.A., 1975. 
Scot t ,  John R. T H E  FUNCTION O F  FOLKLORE IM THE I N T E R - R E L A T I O N S H I P  O F  THE 
NEWFOUNDLAND S E A L  F I S H E R Y  AND T H E  HOME COMMUNITIES OF T H E  S E A L E R S .  M.A., 
1974. 
& S m a l l ,  L a w r e n c e  G .  PATTERNS I N  PERSONAL E X P E R I E N C E  NARRATIVES:  S T O R Y T E L L I N G  
AT COD HARBOUR-A NEWFOUNDLAND F I S H I N G  COMMUNITY. M.A.,  1971. 
T h o m a s ,  G e r a l d  R .  AN A N A L Y S I S  OF T H E  T A L L  T A L E  GENRE WITH PARTICULAR REFER-  
ENCE T O  P H I L I P P E  d q A L C R I P 9 S  L a  nouvelle fabr ique  des excellents t r a i t s  
de ver i t6  ( C I R C A  1579) :  TOGETHER WITH AN ANNOTATED TRANSLATION O F  T H E  
WORK. M.A., 1970. 
$:Wareham,  W i l f r e d  W e  S O C I A L  CHANGE AND MUSICAL T R A D I T I O N :  THE ROLE O F  S I N G -  
I N G  I N  THE L I F E  OF A NEWFOUNDLAND T f i A D I T I O N A L  S I N G E R .  M.A., 1972. 
* W i d d o w s o n ,  John D.  A.  A S P E C T S  O F  T R A D I T I O N A L  VERBAL CONTROL THREATS AND 
THREATENING F I G U R E S  I N  NEWFOUEDLAND FOLKLOARE. P h . D . ,  1972. 
T a l l m a n ,  R i c h a r d  S. T H E  T A L L  TALE T R A D I T I O N  AND THE T E L L E R :  A BIOGRAPHICAL-  
CONTEXTUAL STUDY O F  A STORYTELLER,  ROBERT C O F F I L  O F  BLOMIDON, N . S .  
P h . D . S  1974. 
( & I n d i c a t e s  r e s t r i c t i on  on t h e  use of the  w o r k . )  
U n i v e r s i t y  of C a l i f o r n i a  a t  L o s  A n g e l e s  
B o k e l m a n ,  M a r i n a .  "THE COON CAN GAMEs9 : .  A BLUES BALLAD T R A D I T I O N .  M . A . ,  
1968. 
Cohen, Anne B i l l i n g s .  T H E  PEARL BRYAN STORY: A STUDY I N  POPULAR STEREOTYPES.  
M.A., 1968. 
Evans, D a v i d .  THE BLUES OF TOMMY ZOHNSON: A STUDY O F  A T R A D I T I O N .  M.A. ,  
1967. 
Fahey, John A .  A TEXTUAL AND MUSICOLOGICAL ANALYSIS OF THE REPERTOIRE OF 
CHARLEY PATTON. M.A. ,  1966. 
Feldon, Victoria B. T H E  D I E V U K A I  OF LITHUANIAN FOLK ART.  M.A., 1967. 
T a l l e y ,  Jeannine E .  T H E  F I H N I S H  HELKA F E S T I V A L  AND BALLADS. M.A., 1967. 
University of Oregon 
D e e m e r ,  Polly S t e w a r t .  S T Y L E  I N  THE ANGLO-AMERICAN LEGEND, Ph.D., 1975. 
Gates, Charlene. TOWARD A S T Y L I S T I C  D E S C R I P T I O f J  O F  MUSIC I N  THE NAVAJO 
ENEElY WAY. P h . D . ,  1975. 
M c C a r l ,  Robert S. AURORA COLONY FURNITURE:  A MODEL FOR THE F O L K L O R I S T I C  
INTERPRETATION OF MUSEUM A R T I F A C T S .  M.A., 1974. 
M c N a i r ,  Kathryn C .  ANALYSIS  OF S I X  OLD TESTAMENT HERO-TALES. P h . D . ,  1971. 
T o e l k e n ,  John B a r r e .  SOME P O E T I C  FUNCTIONS OF FOLKLORE I N  THE E N G L I S H  AIJD 
SCOTTISH TRADITIONAL BALLADS. P h . D . ,  1964. 
U n i v e r s i t y  of Pennsylvania 
A n d e r s o n ,  Jay A.  ''A S O L I D  SUFFICIENCY":  AN ETHNOGRAPHY OF YEONAN FOODWAYS 
I N  STUART ENGLAND. P h . D . ,  1971. 
A n d e r s o n ,  Wammi W. C H I L D R E N ' S  PLAY AND GAMES I N  RURAL THAILAND: A STUDY I N  
ENCULTURATION AND S O C I A L I Z A T I O N .  P h . D . ,  1973. 
Barakat, R o b e r t  A.  TOBACCUARY: A STUDY OF TOBACCO CURING SHEDS I N  SOUTH- 
EASTERN PENMSYLVANIA. Ph.D., 1972. 
Beck, Jane C. GHOSTLORE O F  THE B R I T I S H  I S L E S  AND IRELAND. Ph.D., 1969. 
Bethke, R o b e r t  D. MUSICAL TRADITION AND WOODSMAN SINGER-CRITICS IN NORTH- 
WESTERN NEW YORK STATE.  Ph.D., 1970. 
Brewer, Patricia J .  AGE, LANGUAGE, CULTURE, P R E V I O U S  KNOWLEDGE AND THE 
PROVERB AS SOCIAL METAPHOR I A STUDY IN RELATIONSHIPS. PII .D . , 1973. 
B u r r i s o n ,  John A .  GEORGIA J U G  MAKERS: A HISTORY OF SOUTHERN FOLK POTTERY. 
Ph.D., 1973. 
E l d e r ,  Jacob D. EVOLUTION OF THE TRADITIOPTAL C A L Y P S 0 , O F  T R I N I D A D  AND TOBAGO: 
A S O C I O - H I S T O R I C A L  ANALYSIS  OF SONG-CHANGE. Ph.D,, 1966. 
Ferris, William R .  BLACK FOLKLORE FROM THE M I S S I S S I P P I  DELTA. P h . D . ,  1969. 
Forster, Eleanor A .  THE PROVER8 AND THE S U P E R S T I T I O N  D E F I N E D .  P h . D . ,  1968. 
Freeman, B o n i t a  A .  THE DEVELOPMENT O F  SPIRITUALIST MEDIUMS APPRENTICESHIP TO 
A T R A D I T I O N .  P h . D . ,  1974. 
Gizells, G r e g o r y .  NARRATIVE RHETORICAL D E V I C E S  O F  PERSUASION I N  THE GREEK 
COMMUNITY OF P H I L A D E L P H I A .  Ph.D., 1972. 
G l a s s i e ,  H e n r y  H. PATTERN I N  T H E  MATERIAL FOLK CULTURE O F  THE EASTERN U N I T E D  
S T A T E S .  P h . D . ,  1969. 
G o l d s t e i n ,  K e n n e t h  S, A G U I D E  FOR F I E L D  WORKERS I N  FCLKLORE. P h . D . ,  1963. 
G r e e n ,  A r c h i e .  RECORDED AMERICAN COAL M I N I N G  SONGS.  P h . D . ,  1969. 
G r o b m a n ,  N e i l  R .  EIGHTEENTH-CENTURY S C O T T I S H  PRECURSORS O F  FOLKLORE RESEARCH. 
P h , D O 9  1974. 
H u f f o r d ,  David J. FOLKLORE S T U D I E S  AND HEALTH: AN APPROACH TO A P P L I E D  FOLK- 
LORE. P h . D . ,  1974, 
Johnson, H e l e n  S. THE H I S T O R Y  O F  ANGLO-IRISH BALLAD T R A D I T I O N S .  Ph . 'D . ,  1973. 
K a g a n ,  Sheldon S. "GOIN'  DOWN THE ROAD F E E L I N '  BAD": JOHN S T E I N B E C K ' S  T h e  
G r a p e s  of W r a t h  AND 1.IIGRANT FOLKLORE. P h . D . ,  1971. 
Wing, Hilda A .  THE HARMONISTS: A FOLK-CULTURAL APPROACH. P h . D . ,  1969. 
L e w i s ,  M a r y  E l l e n  B. A BIBLIOGRAPHY O F  BALLADS FROM SELECTED COLLECTIONS O F  
S C O T T I S H  BALLADS AND SONGS.  P h . D . ,  1968. 
Mackey, J u l i e  R. MEDIEVAL METRICAL S A I N T S '  L I V E S  AND THE O R I G I N  O F  THE BAL- 
LAD. P h . D . ,  1968. 
M e a l i n g ,  Francis M. OUR P E O P L E ' S  WAY: A STUDY I N  DOUKHOBOR HYMNODY AND 
F O L K L I F E .  Ph.D., 1972. 
~ g n e z ,  Mermina Q. FOLKLORIC COMMUNICATION AMONG F I L I P I N O S  I N  C A L I F O R N I A .  
P h . D . ,  1973. 
M o r g a n ,  K a t h r y n  L .  THE EX-SLAVE NARRATIVE A S  A SOURCE F O R  FOLK H I S T O R Y .  
P h . D . ,  1970. 
M u r p h y ,  W i l l i a m  R .  MELODIC CONTOUR I N  WHITE AhTGLO-AMERICAN TRADITIONAL NAR- 
R A T I V E  SONG I N  NORTH AMERICA. P h . D . ,  1969. 
Perdue, C h a r l e s  L .  MOVIE S T A R  WOPAN I N  THE LAND O F  THE BLACK A N G R I E S :  
ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE O F  A NEGRO COMMUNITY I N  RURAL V I R G I N I A .  P h . D . ,  
1971. - 
Seitel ,  Peter I. PROVERBS AND THE STRUCTURE O F  METAPHOR AMONG THE HAYA O F  
TANZANIA.  P h . D . ,  1972. 
S t e k e r t ,  E l l e n  J. TWO V O I C E S  O F  T R A D I T I O N :  THE INFLUENCE O F  PERSONALITY AND 
COLLECTING ENVIRONMENT UPON THE SONGS O F  TWO TRADITIONAL FOLKSINGERS.  
P h . D e 9  1966. 
Sutherlgnd, E d w i n  V .  THE D I A R I E S  O F  JOHN GREGORY BOURICE: T H E I R  ANTHROPOLOG- 
ICAL AND FOLKLORE CONTENT. Ph . D . , 1964. 
R e n w i c k ,  R o g e r .  I N D I V I D U A L  SYSTEMS O F  VERSE-E-IAKING A C T I V I T Y  AXONG WORKING- 
C L A S S  P E O P L E  I N  AN I N D U S T R I A L  R E G I O N .  P h . D . ,  1974. 
T e s k e ,  R o b e r t  T .  V O T I V E  OFFERI ITGS AMONG GREEK-PHILADELPHIANS:  A R I T U A L  P E R -  
S P E C T I V E .  P h . D . ,  1974. 
T u r n e r ,  F reder ick  I?. BADIIEF , BLACK P,ND WHITE : THE C O N T I N U I T Y  OF A E E R I C A N  
FOLK T R A D I T I O N .  P h . D . ,  1965.  
W e i g l e ,  M a r t a .  L O S  HERMANOS P E N I T E N T E S :  H I S T O R I C A L  AND R I T U A L  A S P E C T S  O F  
FOLK R E L I G I O N  I N  NORTHER? NEW MEXICO AND SOUTHERN COLORADO. P h . D . ,  1971. 
W e l c h ,  C h a r l e s  E .  THE P H I L A D E L P H I A  KUMMERS PARADE: A STUDY I N  H I S T O R Y ,  
FOLKLORE,  AND POPULAR T R A D I T I O N  . Ph . D ., 1968 
W i n s l o w ,  D a v i d  J .  T H E  RURAL SQUARE DANCE I N  THE NORTHEASTERN U N I T E D  S T A T E S :  
A C O N T I N U I T Y  O F  T R A D I T I O N .  Ph.D., 1972.  
Zug3 C h a r l e s  G .  THE L A S T  M I N S T R E L :  FOLKLORE AND T H E  POETRY OF S I R  WALTER 
S C O T T .  P h . D . ,  1968,  
un ive rs i ty  of T e x a s  
( T h e s e s  and d i sse r ta t ions  c o m p l e t e d  i n  t h e  F o l k l o r e  C e n t e r . )  
B r a d y ,  M e g .  " T H I S  L I T T L E  L A D Y ' S  GONNA GOODALOOi': ELEMENTS O F  S O C I A L I Z A T I O N  
I N  THE PLAY O F  BLACK G I R L S .  M.A., 1974. 
D a v i s ,  R o b b i e .  FOLKLORE AND WOMEN: A SOCIAL INTERACTIONAL A N A L Y S I S  OF THE 
FOLKLORE O F  ,4 TEXAS EIADAM. M . A .  , 1974. 
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